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noches  a mediado  de  los  años  30,  examinamos minuciosamente  “Los  dos  re‐
yes…” y, después, la relación que en la versión final de El Aleph (1952) guarda con 
“Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto”. Utilizamos la teoría de Genette so‐
bre  la transtextualidad (1982),  la técnica de  la comparación y el análisis  literario 
en sus diferentes formas como método de investigación de la crítica literaria.  
La multitud de manuscritos  conservados,  la  confusa  cadena de  transmi‐
sión, las traducciones de época y la posterior recepción en Occidente prueban la 
pluralidad  textual de Las mil y una noches2. Así, Ferial Ghazoul defiende que el 




mía que existe entre el texto  fijado y el texto  libre  (“between the  fixed and the 
free text”): 
In  the  fixed  text  the words are part of  the narrative and  the oral  recitation  re‐
sembles the written text in its adherence to wording. In free texts the lexical el‐










































Las mil  y  una  noches4.  Allí  aparecieron  en  una  primera  versión  casi  todos  los 
cuentos  que  conformarían  un  año  después  Historia  universal  de  la  infamia 
(1935)5, entre ellos: “La cámara de las estatuas” e “Historia de los dos que soña‐




se publicó por primera  vez  entre 1964  y 1967, Borges nunca mencionó  la  versión de 
Vernet, texto de referencia en castellano por su fiabilidad y la extensión del corpus que 
comprende:  tanto  la rama egipcia de manuscritos  (ZER o Zotemberg’s Egyptian Recen‐













tor  Mardrus”  —intitulado  “El  puntual  Mardrus”—  y  “El  capitán  Burton”  —
primero “Las 1001 noches”—6, que, junto a “Enno Littman”, se reeditaron en His-












































En primer  lugar, el  inicio y el final del relato calcan de forma sintética  los 
de la colección oriental. Son fórmulas más o menos fijas que reaparecen con va‐











una edad remota, hubo un rey sasánida que dominaba  las  islas de  la  India y de 








                                                 











and All‐honoured and All‐giving and All‐gracious and All‐merciful!)  that,  in  tide‐of yore 
and in time long gone before, there was a King of the Kings of the Banu Sásán in the Is‐



























cho de que, como  resume Almeida,  la historia venga a  ilustrar que “lo  infinita‐






troducción de motivos altamente  simbólicos ajenos a  su  tradición: el  laberinto, 
por ejemplo, o los temas de Babilonia y de la torre de Babel.  
La simplicidad con que está construido el cuento  llama  la atención y  re‐
cuerda las estructuras binarias básicas de las narraciones míticas: dos reyes, dos 
espacios, dos  secuencias  temporales, dos  laberintos.  Todo  ello,  a  la  vez,  sobre 
una  serie  de  oposiciones  —Babilonia/Arabia,  artificio/naturaleza,  compleji‐




                                                 
12 Las versiones de Burton y Lane son más prolijas. El primero tradujo: “So Glory be to Him whom 
the shifts of Time waste not away, nor doth aught of chance or change affect His sway... 
[etc.]”  (Burton, 1885‐86: X, 62). El  segundo: “Extolled be  the perfection of Him whom 

















laciones binarias:  los dos  reyes y  los dos  laberintos, dos pares correlacionados, 
son antitéticos entre sí, y, a su vez, la primera secuencia acaecida en Babilonia es 
confrontada, por oposición e  inversión, con  la segunda en el desierto.  Igual que 
sucede en otros relatos de Borges, se dan dos versiones de una misma historia 
que, como en un espejo, se reflejan de  forma  inversa  (Alazraki, 1977). Además, 








Ahora bien, propio de Las mil y una noches es  la  inserción de  los relatos 
en una estructura mayor. El cuadro marco que da cabida al resto de cuentos, que 
contienen a  la vez más  cuentos, etc., es una de  las peculiaridades que más ha 

























de ellos de “noticias apócrifas”. El otro,  sobre  los principios que deben  regir  la 













noches,  traslado esta curiosa  leyenda. Se  titula: “historia de  los dos  reyes y  los 
dos laberintos”“, a lo que sigue el cuento casi en su versión definitiva. No obstan‐
te, en 1946 en  la  revista Anales de Buenos Aires se  reeditó una  tercera versión 
con mínimas variantes en texto y título —”Historia de los dos reyes y de los dos 
laberintos”—, y como si fuese una cita del  libro Land of Midian Revisited (1879) 
de  Richard  F.  Burton17.  En  todos  estos  casos  la  procedencia  es  falsa  (Almeida, 
2006: 4), pero es evidente que la forma del título, “Historia de…”, buscaba la ve‐
rosimilitud al  tratar de  imitar  la de  las  traducciones de Las noches. Así, no  son 
ajenos a la de Burton, que por lo común tiende a eliminarlos, los sintagmas “Tale 




fueron cuatro—, que había  sido publicada por primera vez en  la  revista Sur en 
195119. 





                                                 












obliga,  al menos  al  lector  implícito,  a una  relectura, pues en el  conjunto de El 
Aleph “Los dos reyes…” es la historia que el párroco de Pentreath refirió desde el 
púlpito, y como tal hay que leerla.  





























que el cuento es una  imitación ejemplar, no resulta  imposible —al menos en  la 
ficción— creer que sea cierto.  
En suma, tanto  la nota al título como el comentario de  la posdata son el 
                                                 
20 Véase el ensayo “Los traductores de Las 1001 noches”, en concreto, Borges, 1989: I, 397‐401. 
21 “Nuestro párroco, el señor Allaby, hombre de curiosa  lectura, exhumó  la historia de un rey a 















El cuento marco: “Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto” 
“Abenjacán el Bojarí…” está precedido por parte de un versículo de El Co-
rán  (29.40)  que  reza:  “…  son  comparables  a  una  araña,  que  edifica  una  casa” 
(Borges, 1989:  I, 600). En él se anuncian ya  los temas y motivos  fundamentales 
tanto de este como del siguiente cuento, “Los dos reyes…”, pero para captarlos 






te,  la casa más débil es  la tela de araña. ¡Si  los  impíos supieran!” (29.40). Están 
contenidos ahí, por  tanto,  los  temas de  la  soberbia y el orgullo; de  lo artificial 









laberinto  con  la  imagen  de  una  telaraña—:  ambos  son  artificios  que  imitan  la 
complejidad del universo, suponen una prueba para quien traspasa sus fronteras 
y contienen en el centro el peligro, el enigma y, al mismo tiempo, lo asombroso. 















Todos  los  elementos  recién  mencionados  son  explícitamente  nombrados  en 
“Abenjacán el Bojarí…”.  
La narración  responde  al  esquema del  cuento policiaco del  tipo  creado 
por  Edgar Allan  Poe  y  representado  en  La  carta  robada  (The  Purloined  Letter, 
1845), texto que, de hecho, es citado en la narración y con el que guarda una re‐






un  cuadro de  verosimilitud distinto: Dunraven  lo  fundamenta en  convenciones 
propias del género maravilloso, Unwin en las del policial (Gai, 1985‐86: 94). Ante 





Por  otra  parte,  resulta  evidente  lo  que  afirmaba  Borges  en  la  posdata: 
“Abenjacán el Bojarí…” es una variante de “Los dos reyes…”. Ambos relatos dis‐
ponen  los elementos  compositivos de  igual manera y están dominados por  las 















que  reelabora el  contenido de  la misma historia en diferentes grados;  trascen-
dental, porque el contenido trasciende al texto en su propio interior, “reflejando, 
al inicio del relato, lo que, al mismo tiempo, lo origina, lo finaliza, lo fundamenta, 


































infinitum  al  comenzar  a  recontar  la  historia  de  Sahriyar  al mismo  rey  (López‐
Baralt, 2010)27. La exégesis, posible como tantas otras, nos resulta interesante en 



























nosa sensación de totalidad enmarañada,  inescrutable e  incomprensible para  la 
mente humana: exactamente  igual que el universo  como  se  lo  imaginaba Bor‐
ges28. Reflejos aún de sus propios motivos, ambos cuentos se constituyen como 
“laberintos verbales”, siendo ejemplos paradigmáticos de  lo  infinitamente com‐















En síntesis,  la  inclusión de “Los dos reyes…” en  la segunda edición de El 
Aleph en 1952, junto a los paratextos añadidos y tras “Abenjacán el Bojarí…”, es la 
culminación de un largo proyecto de objetivo doble: por un lado, la reescritura y 
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